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ZSC 545/4 - Spektroskopj- Keadaan Pepeja.]-
Masa : [3 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak -sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab KESEMUA LIt"lA soalan.
Kesemuanya wajib dijawab dal-am Bahasa Malaysia.
(a) Terangkan dengan bantuan gambarajah hubungan
antara interferogram daripada sumber jalur
l-ebar dengan spektrum yang ingin diperolehi.








Jelaskan hubungan selang persampelan dengan
fenomena konvolusj- spektrum.
( 30 markah )
Satu spektrum dituraskan supaya ia hanya wujud
setakat 800 
"*-1 sahaja. Kira selangpersampetan yang perlu digunakan dan bincangkan
aspek peleraian spektrum yang diperolehi











(b) Terangkan kenapa dan bagaimana analisis
Kronig digunakan di dalam spektrum






Tuliskan satu nota mengenai kegunaan spektros-
kopi infra merah jauh 
,,( julat nombor gelombang
antara 2A ke 1000 cm-^ ) suatu bahan semikon-duktor seperti. AI*Ga1-xAs. Tumpukan penulisan
anda kepada aspek pencirian, maksud fonon TO
dan LO serta komposisi x.











Terangkan perbezaan utama di antara model- ion
tegar dengan model PetaIa.
( 20 markah)
Jelaskan maksud pemalar-pemalar daya bagi
kekisi 3-dimensi dan terangkan dengan bantuan
gambarajah hubungannya dengan simetrj- kekisi'
( 30 markah)
(c) (i) Terangkan maksud titik-titik genting di
dalam kurva sebaran fonon. Lukiskan 3
(ii)
contoh lokasi titik genting bagi kes suatu
semikonduktor daripada kumpulan III-V.
Berpandukan kepada suatu kurva sebaran
fonon, bincangkan
kettrmpatan keadaan







ketUmpatan keadaan 2-fonon dan nyatakan
maksud umum petua pemilihan bagi proses
2-fonon.
( 50 markah )
Terangkan asas-asas serakan Raman dengan
bantuan gambarajah-gambarajah yang bersesuaian
dan dapatkan persamaan akhir yang menerangkan










eoV (r-*q* + ,-YqY 2zz+E cr )@
sama sePertidengan maksud sebutan-sebutan
nota.
Menggunakan dinamik di atas,





































( 50 markah )
Perihalkan dengan jelas termoluminesens.
( 15 markah)
( b ) Keamatan pancaran termoluminesens bagi tertibpertama hanya mempertimbangkan pengeluaran
elektron daripada perangkap. Bincangkan
keamatan ini pada suhu rendah, pertengahan dan
tinggi.
( 35 markah)




densan o = fu eksp (- f5f .t
ialah bilangan elektron/Iubang di dalamperangkap/pusat .luminesens'
ialah pekali kebarangkalian lepasan,
ialah bilangan perangkap elektron,
ial-ah kedaf aman perangkap elektron,
iafah pemalar Boltzmann dan
ia]-ah suhu.
Terbitkan persamaan bagi keamatan pancaran
apabila kadar pemanasan malar B - dT/dt di-
bekalkan.
Terbitkan persamaanperangkap E menggunakan
maksimum pEda suhu T*.
- opgfpo
i 50 markah)
